




 Penelitian mengenai pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP 
Pratama Jakarta Taman Sari Satu karena di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu 
ini memiliki potensi penerimaan pajak dan potensi piutang pajak yang baik karena 
data piutang pajak yang cukup besar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindakan – tindakan yang 
dipakai dalam melakukan proses pelaksanaan penagihan pajak. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan 
adalah menunjukkan bahwa di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu tahap akhir 
dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah dengan menggunakan blokir. Untuk 
mengatasi kendala yang dimiliki di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu penulis 
menyarankan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu melakukan simulasi untuk 
membantu warga sekitar KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu lebih mengerti 
tentang peraturan perpajakan sehingga menghindari terjadinya kesalahan ( CLS ) 
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